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Co~allorhiza odontorhiza (Willd.) Nult. 
Open woods near ISU Landsbaum Pro-
perty, north of Terre Haute, Indi-
ana. Sect. 19, R9W, Tl3N. 
D•te 15 Oct. 1975 Collected by J .E, Ebinger 15571 
Location Vigo Co., Indiana 
